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        
“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. 
(Qs. Ar-Ra‟d : 11) 
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Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan 
kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupan sesuai dengan cita-cita Islam, 
karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai kepribadiannya mempunyai 
falsafah dasar, tujuan dan prinsip-prinsipnya dalam melaksanakan pendidikan 
didasarkan atas nilai-nilai dasar Islam yang terkandung dalam al-Qur‟an dan al-
Hadist. Tujuan pendidikan islam terletak pembentukan akhlak yang mulia atau 
pun pembentukan moral yang tinggi merupakan tujuan utama dari pendidikan 
Islam. 
Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui sejarah 
SMP MTA Gemolong ditinjau dari segi filosofis. Oleh karena itu, skripsi ini 
bertujuan untuk mengetahui latar belakang didirikannya SMP MTA Gemolong 
dari segi filosofis. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 
yang bersifat kualitatif. Metode pengumpulan datanya melalui dokumentasi, 
wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif  
kualitatif, yaitu setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian disusun dan 
diklasifikasikan, selanjutnya dianalisa dan diinterpretasikan dengan kata-kata 
sedemikian rupa untuk menggambarkan subyek penelitian saat dilakukan 
penelitian, kemudian dapat diambil kesimpulan yang sistematis dan relevan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur‟an 
(MTA) merupakan lembaga dakwah yang menyelenggarakan berbagai kegiatan 
nonformal atau pun formal. Salah satu kegiatan terlembaga yang dibutuhkan oleh 
masyarakat adalah pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai 
keislaman. Oleh karena itu, pada perkembangannya, MTA mendirikan pendidikan 
formal seperti SMP MTA Gemolong pada tahun 1993 yang dirintis oleh Yayasan 
MTA.  
SMP MTA Gemolong merupakan sekolah umum bernuansa Islam yang 
mempunyai dasar filosofis pendidikan dan pengajaran diarahkan pada 
pembentukan manusia seutuhnya berdasarkan nilai-nilai agama Islam yang 
bersumber pada Al Qur‟an dan Sunah Rasul serta dasar negara Pancasila dan 
UUD 1945. Tujuan didirikan sekolah tersebut sebagai wujud peran aktif dalam 
ikut serta mensukseskan program wajar 9 tahun yang ditetapkan oleh pemerintah 
dan untuk mempersiapkan sejak dini agar anak didik tidak mengalami hambatan-
hambatan perlu diselenggarakan pembinaan atau pendidikan di tingkat 
sebelumnya. Selain itu, juga untuk mendidik dan mengajar siswa agar mempunyai 
kepribadian yang dilandasi iman dan taqwa serta diwujudkan dalam amal shalih 
dan akhlaqul karimah berdasarkan nilai-nilai Islami, meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan siswa agar mampu berfikir, bernalar, peka terhadap lingkungan, 
berjiwa merdeka, demokratis dan kreatif. 
 





       
 
 ْهَم ،َبِىلبَمَْعأ ِتَبئِّيَس ْهِم َ  َبىُِسفَْوأ ِر َْ ُرُش ْهِم ِلِلِّبب ُذَُُعو َ  ُيُِرفَْغتَْسو َ  ًُُىْيَِعتَْسو َ  ُيُدَمَْحو ِ َِّلِلّ َدْمَحْلا َِّنإ
 ًَُل  َِاَبٌ َ َ  ًُ ِْ ْ ُ  ْهَم َ  ًَُل َّ  ُِم َ َ  ُ  ِيِدٍْ َ  . ًَُل َك ِْرَش َلا ُيَدْح َ  ُ  َِّلاإ ًََِلإ َلا َْنأ َُدٍَْشأ
 ًُُل ُْ ُسَر َ  ُيُد َْع ا دًد َّمَحُم ََّنأ َُدٍَْشأ َ.  ًَُِع َت ْهَم َ  ًِ ِ ْحَص َ  ًِ ِلآ َى َع َ  ٍد َّمَحُم َبىِِّي َو َى َع ْمِّ َس َ  ِّ َص َُّم ٍَّ َلا
 ِه ْ ِّدْلا  ِ ُْ َ  َىِلإ ٍنبَسِْح ِب.  ُدَْعب ب ََّمأ: 
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat, dan 
hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam 
senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan 
seluruh umat Islam yang senantiasa istiqomah di jalannya. 
Alhamdulillahirabbil „alamin, atas rahmat dan berkah dari Allah SWT yang 
telah dianugerahkan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Studi Pelembagaan Pendidikan Nonformal Majlis Tafsir Al-Qur‟an ke 
Pendidikan Formal (SMP MTA Gemolong)”. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat arahan 
dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini 
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Rektor UMS yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
menyusun skripsi ini. 
2. Dr. M.A Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Drs. Ari Anshori, M. Ag., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, 
pikiran, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
4. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 
Agama Islam (Tarbiyah), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Sekaligus sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu 
dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam membimbing.  
5. Drs. Ma‟arif Jamuin, M.Si., selaku penguji III yang telah meluangkan 
waktunya. 
6. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama 
Islam (Tarbiyah), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Tarbiyah yang telah memberikan bekal ilmu 
yang bermanfaat bagi penulis.  
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kepada penulis untuk melakukan penelitian.  
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Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan semua pihak yang telah 
membantu terwujudkan skripsi ini. Karya ilmiah ini tidak dapat melepaskan diri 
dari kekurangsempurnaan karena kesempurnaan hanya ada pada-Nya. Oleh karena 
itu, saran dan kritik yang konstruktif dan membangunakan selalu penulis 
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dimuliakan Allah SWT. Amin... 
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